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Abstract 
 
    Using the WKB approximation, we 
calculate the quasinormal mode frequencies 
of a charged scalar field in the spacetime of a 
spherically symmetric dyonic black hole with 
both electric and magnetic charges. The main 
results concern the variations of the 
frequencies with the magnitude of the 
charges of the black hole. 
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